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血圧(上) 血圧(下) 脈拍数 睡眠時間 睡眠深さ ス トレス
122 75 89 10 3 1
109 65 72 8 3 1
119 73 75 7 2 2











｢標 準 値 :C｣と判定する｡その他の場合,計測数値が
ト11以上ト19以下であれば ｢やや高め :d｣,もしくは
｢やや低め :b｣と判定,+-20以上の場合は ｢高血圧





血圧 脈拍 睡眠時間 睡眠深さ ス トレス
C 89 (10) [3] =)
b 72 (8) [3] =)
















































被験者 A 35 45 10
被験者B 30 40 5
被験者C 40 40 5
これにより,おおよそ支持度 :35% ◎信頼度 :40%の
範囲で適切な相関ルールの抽出が可能であることがわ
かった.




















栄養素 種 類 必要量 (単位)
エネルギー 2,650(Kca1/冒)
たんぱく質 60(g/冒)
脂質 20以上 30未満 (%/冒)
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